

































的数据，在 0.000 3 破产概率的假设下，得出八个
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0.24、0.34 和 0.19。De Wit 和 Kasterlijn 采用 1976
—1978 年的数据，利用比率法对荷兰的 71 家公司
进行了计算，当破产概率为 0.000 3 时，最低偿付
能力额度与自留保费收入的比率为 60%。
国内的研究方面，栗芳、俞自由（2002）用比率
法 对 我 国 1980—1999 年 产 险 业 的 数 据 进 行 了 分
析和计算，得出了适合我国产险公司的偿付能力额
度为自留纯保费收入的 30%。占梦雅（2006）选取




险年鉴》2006—2010 年共 5 年的数据，包括人保产
险等 18 家营业时间长于 5 年，且市场份额相对稳














我 国 在 1995 年 出 台 了 第 一 部《保 险 法》，在
2009 年 2 月 28 日由全国人大常委会通过了新的












民银行于 1996 年 7 月 25 日颁布了《保险管理暂行
规定》，对产险公司的最低偿付能力标准作出了具
体规定：（1）上一年度的自留净保费收入小于或等
于 2 亿元，最低偿付能力为 1 亿元；（2）上一年度
的自留净保费大于 2 亿元，小于或等于 3 亿元，最
低偿付能力为 1 亿元或自留保费的 1/3，取高者；
（3）上一年度的自留净保费收入大于 30 亿元，最低
偿付能力为 10 亿元或自留净保费的 1/4，取高者。





加后 1 亿元以下部分的 18%和 1 亿元人民币以上
部分的 16%；（2）公司最近平均综合赔款金额 7 000







2008 年 8 月，财政部发布《企业会计准则解释
第 2 号》，要求上市公司对同一交易事项采用相同
的会计政策和会计估计进行确认、计量和报告；
2009 年 1 月，保监会下发《关于保险业实施〈企业
会计准则解释第 2 号〉有关事项的通知》，提出总
体 实 施 方 案 ：2009 年 12 月 ，财 政 部 发 布《保 险 合
同会计处理相关规定》，明确了保险业贯彻实施 2




















过了 7 000 万元，规模拐点设定明显偏低。
第三，欧盟标准隐含保险公司的赔款等于其自
留保 费 70% 的 假 设（18% /26% =16% /23% =70%），
但这一假设与我国实际不符。赵宇龙等（2006）根
据我国产险公司的财务数据，计算出我国公司的










第二，在欧 盟 1973 年 的 标 准 中 ，保 费 基 础 额




的现行标准是直接照搬欧盟 1973 年的标准，用 1











（一）欧 盟 Solvency 系 统 关 于 最 低 资 本 标 准
的设置






其中 X 为保险公司的赔付金额，E 为 保 险 公
司费用，U 为自留保费，msn 为偿付能力最低资本
占自留保费的比例，ε 为任意小的概率。假设 LR=







值。假设 Yε 为概率值 ε 对应的分位数，由式（2）可
以推出 msn>Yε-1。可知偿付能力最低资本标准占
自留保费的比率为 Yε-1。Campange 利用欧共体成
员八个国家 1952—1957 年的数据，取 ε=0.000 3，
得出八个国家的偿付能力最低资本标准（见表2）。
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p，纯费率为 q，且 q=p。如果损失标准差为 σ，则
Q=aσ 为赔偿金额标准差；纯保费总额 p=anp 为保
险赔偿基金。赔偿金额标准差与保险赔偿基金的































































































































析，能够为 Solvency II 的实施提供技术经验。
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